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The aims of this research was to improve student activity and mathematical 
concept understanding in mathematics learning through Cooperative Learning 
Students Team Achievement Division model. This research type was classroom 
action research. Thirty-four students of grade VIID SMP Negeri  3 Delanggu 
were the subjects of the research. Data collection methods were observation, field 
notes, interviews, documentation and test method. Analysis of the data was 
descriptive qualitative using flow method which analyzed from action learning 
implemented and developed during the learning process. The result of the 
research shown that : 1) student actively asked question 74,19%, 2) student 
actively answered question 83,87% , 3) student actively did task in front of class 
83,87%, 4) student dare to dissagre and agree classmate idea 77,42%, 5) student 
able to answer question correctly 90,32%, 6) student able to responds classmate 
answer correctly 77,42%, 7) student able to make conclusion 90,32%. The 
research concludes that Cooperative Learning Students Team Achievement 
Division model in mathematics learning enhances student activity and 
mathematical concept understanding.  
Keywords: Student Activity, Mathematical Concept Understanding, Cooperative 
Learning Students Team Achievement Division (STAD). 
 
 
